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1 Même si les structures rencontrées lors de ce diagnostic sont assez peu nombreuses,
elles ont livré un mobilier relativement abondant, permettant de mettre en évidence,
sur une zone réduite, les vestiges d’une très longue occupation du secteur, allant du
Bronze final au IIIe s. apr. J.‑C. La période du Bronze final IIb-IIIa est caractérisée par
une  concentration  ponctuelle  de  mobilier  céramique,  en  relation  avec  quelques
structures  en  creux  mal  définies.  La  période  Bronze  final IIIa/Hallstatt  est  surtout
représentée  par  une  fosse  dont  la  fonction  initiale  correspondrait  sans  doute  à  de
l’extraction d’argile. C’est la période de La Tène finale qui livre les structures les mieux
identifiables, avec des témoins de bâtiments en terre et bois (trous de poteau associés à
des  traces  d’incendie  de  parois  en  torchis).  Ils  pourraient  être  liés  à  une  activité
agricole, comme l’indiquerait le silo mis en évidence dans l’un des sondages. Enfin, la
présence d’une large zone de dépotoir, comprenant une vaste fosse en son centre, et
dont  « l’utilisation »  semble  se  faire  depuis  l’est,  est  à  mettre  en relation avec  une
occupation  gallo-romaine  datable  des  IIe et  IIIe s.,  mais  dont  la  nature,  en  l’absence
d’autres structures décelées pour cette période, resterait à découvrir.
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Fig. 1 – Plan des zones ayant livré des structures
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